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Meningkatnya pravelansi hipertensi setiap tahun khususnya pada lansia di 
negara berkembang dan negara maju yang masih menjadi beban kesehatan di 
masyarakat global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Tingkat 
Pengetahuan Tentang Hipertensi Dengan Upaya Pencegahan Kekambuhan 
Hipertensi Pada Lansia di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian Kuatitatif dengan desain 
deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian ini 
adalah lansia yang ber umur ≥55 tahun yang menderita hipertensi di Posyandu  
Blulukan. Populasi penelitian ini berjumlah 78 lansia. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan total sampling. Instrumen penelitian berupa kuisioner 
pengetahuan tentang hipertensi dan kuisioner upaya pencegahan kekambuhan 
hipertensi. Teknik analisis menggunakan uji chi square (x
2
), dengan tingkat 
kepercayaan α=0,05. hasil penelitian menyimpulkan tingkat pengetahuan 
responden tentang penyakit hipertensi mayoritas kurang 38 (48,7%), dan upaya 
pencegahan kekambuhan hipertensi juga kurang yaitu 34 responden (43,6%). Ada 
hubungan antar tingkat pengetahuan tentang hipertensi dengan upaya pencegahan 
kekambuhan hipertensi di Posyandu Desa Blulukan Kecamatan Colomadu 
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           Pravelansi hypertension increased every year especially in the elderly in 
developing countries and developed countries are still a burden on global public 
health. This study aims to determine the relationship Levels With Knowledge 
About Hypertension Hypertension Relapse Prevention in Rural Elderly Blulukan 
Colomadu Karanganyar District. This research is quantitative research design 
with correlative descriptive and cross-sectional approach. The subjects were 
elderly aged ≥ 55 years air with hypertension in IHC Blulukan. The study 
population consists of 78 seniors. Sampling technique using total sampling. 
Research instruments such as questionnaires knowledge about hypertension and 
prevention of recurrence of hypertension. Engineering analysis using chi square 
test (x2), with a confidence level of α = 0.05. results of the study concluded the 
level of knowledge about hypertension majority less 38 (48.7%), and relapse 
prevention hipertensi also less ie 34 respondents (43.6%). There is a relationship 
between the level of knowledge about hypertension and the prevention of 
recurrence of hypertension in IHC Village District Blulukan Colomadu 
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